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ABSTRAK 
 
Anjar Setyo Pamuji, NIM : I0309006, PENGEMBANGAN MODEL 
PERSEDIAAN PEMASOK-PEMBELI DENGAN 
MEMPERTIMBANGKAN UKURAN PENGIRIMAN BERBEDA, 
PRODUK CACAT DAN BIAYA EMISI KARBON. Tugas Akhir. Surakarta 
: Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, 
Oktober 2013. 
 
 Pada penelitian ini dikembangkan model persediaan pemasok-pembeli 
dalam sistem rantai pasok untuk pembeli tunggal dan pemasok tunggal. Tingkat 
permintaan di sisi pembeli bersifat deterministik dan pengiriman dilakukan dalam 
ukuran lot yang berbeda dengan adanya produk cacat pada tiap pengiriman. 
Setelah menerima lot pengiriman dari pemasok, pembeli melakukan proses 
inspeksi untuk menjamin tidak adanya produk cacat yang diterima konsumen 
akhir. Proporsi tingkat kecacatan diasumsikan konstan selama proses inspeksi. 
Produk cacat yang terdeteksi kemudian dikirim kembali ke pemasok untuk 
dilakukan proses rework. Pada model ini juga menggabungkan adanya biaya 
dampak lingkungan dan pengaruhnya terhadap aktivitas pengiriman. 
 Tahapan pengembangan model persediaan ini dimulai dengan mencari 
kekurangan pada penelitian sebelumnya. Kemudian ditentukan komponen dan 
sistem operasi pada model yang dikembangkan sehingga model dapat 
diformulasikan. Uji konveksitas dilakukan untuk memastikan solusi yang 
diperoleh merupakan solusi global optimal. Setelah itu dibuat contoh numeriknya 
untuk mengetahui hasil optimal pada model. Sedangkan analisis sensitivitas 
dilakukan untuk mengetahui prilaku solusi model terhadap perubahan nilai 
parameter-parameter tertentu. Hasil pengembangan model persediaan pemasok-
pembeli ini dapat digunakan untuk menentukan optimal ukuran pengiriman (q), 
frekuensi pengiriman (n), dan tingkat kenaikan ukuran pengiriman (λ) untuk 
meminimasi total biaya gabungan (JTC). 
 
Keywords: Model pemasok-pembeli, Ukuran pengiriman berbeda, Inspeksi, Tingkat 
kecacatan, Biaya dampak lingkungan 
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